




Edificio de apartamentos Santa irónic a 
Gran Canaria-Españ a 
sinopsis 123-13 0 
La fuert e pendient e de l terreno fu e causa d e do s 
de la s característica s má s notable s d e este apartho -
te l : l a disposició n de l acceso po r la plant a más 
elevada, y  l a construcció n d e terrazas escalonadas . 
El edifici o distribuye , e n su s cinc o plantas , 19 2 apar -
tamentos, segú n un a organizació n longitudina l —pa -
ralela a  l a líne a d e playa— qu e sitú a e n la part e 
central lo s núcleos d e comunicación y  le s locale s 
de servicio . 
La construcció n s e completa co n un a play a d e apar-
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Edificio d e apartamento s Sant a Mónic a 
En un a parcel a poligona l d e uno s 10.00 0 m ^ d e superficie , situad a e n primer a líne a d e l a Play a de l 
Inglés, a l su r d e l a Isl a d e Gra n Canaria , s e h a levantad o e l aparthote l «Sant a Mónica» , qu e distri -
buye 19 2 apartamento s co n su s correspondiente s servicio s e n un a construcció n d e cinc o plantas . 
La fuert e inclinació n de l terren o e n direcció n a  l a playa , y  l a consecuent e adaptació n de l edifici o a 
dicha pendiente , fuero n l a caus a d e un a d e la s característica s má s peculiare s de l proyecto . L a cu -
bierta s e encuentr a a l mism o nive l qu e l a call e d e acceso , efectuándose l a entrad a a  l a edificació n 
por l a 5. ' y  últim a planta , a  travé s d e un a pequeñ a escalinat a qu e conduc e a l vestíbul o principa l 
planta genera l 
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PLANTA 5 ? 
atravesando e l jardí n posterio r y  u n pati o 
inglés. Otr a consecuenci a direct a d e dich a 
pendiente e s l a disposició n escalonad a d e 
las planta s de l edificio , l o qu e contribuy e 
a darl e s u aspect o característico . 
La construcción const a de dos cuerpos alar -
gados, e n prolongación , e n cuy a unió n s e 
han situad o lo s sistema s d e comunicació n 
vertical —formado s po r do s núcleo s d e 
ascensores y  un a escaler a centra l d e cara -
col—, y  lo s servicio s d e cad a planta . E l 
resto d e est a superfici e s e dedic a a  zonas 
de esta r y  a  l a recepció n e n l a plant a d e 
acceso. Desd e est e luga r s e lleg a a  cad a 
uno d e lo s brazo s de l edificio , lo s cuale s 













por planta , exceptuand o l a baja , qu e sustituy e e l espaci o d e 8  apartamento s po r u n comedo r co n 
cocina, ofici o y  bar , e n un o d e lo s brazos , y  cuatr o tienda s e n e l otro . 
La organizació n d e lo s apartamento s respond e a  u n esquem a qu e permanec e invariabl e e n cad a un o 
de lo s niveles . Desd e e l vestíbul o centra l parte n una s galería s qu e conduce n a  lo s apartamento s 
dispuestos d e form a pareada . Dicha s galería s está n abierta s a l pati o inglé s qu e s e form a entr e l a 
construcción y  e l mur o d e contención . Lo s apartamentos , de distribución longitudinal , han sido cons -
tituidos por : u n dormitori o d e do s camas , cuy a iluminació n y  ventilació n naturale s s e obtiene n me -
diante ventana s alta s y  apaisada s qu e da n sobr e l a galería ; u n cuart o d e bañ o completo ; pequeñ a 
cocina co n mes a d e comedor ; y  u n salón-estar , qu e s e prolong a e n un a espacios a terraz a mediant e 
puertas cristalera s d e cuatr o hoja s totalment e practicables . U n liger o desnive l d e do s peldaño s en -
tre e l esta r y  e l rest o de l apartament o contribuy e eficazment e a  l a delimitació n d e ambientes . 
Los servicio s qu e ofrec e e l aparthote l s e completa n co n u n extens o aparcamient o a l otr o lad o d e l a 
calle d e acceso , y  un a ampli a zon a ajardinada , co n piscina s par a adulto s y  niños , pist a d e teni s y 
otros juegos , qu e enlaz a l a construcció n co n l a play a a l tiemp o qu e l a proteg e de l avanc e d e la s 
dunas. 
resume summary zusammenfassung 
Edifice d'appartemen t «Sant a Móni -
ca» -  Grand e Canari e -  Espagn e 
L. Lópe z Díaz , architect e 
La fort e pent e d u terrai n fu t l e caus e d e 
deux de s caractéristique s le s plu s notable s 
de ce t «apparthótel» : l a dispositio n d e 
l'accés pa r l'étag e l e plu s elev é e t l a cons -
truction e n terrasse s échelonnées . 
Cet édific e distribu e e n 5  étage s 19 2 appar -
tements, selo n un e organisatio n longitudi -
nale —parallél e á  l a plage — qu i situ é a u 
centre l e noya u d e communicatto n e t le s 
locaux d e servíce . 
La constructio n s e complet e d'u n parkin g 
et d'u n vast e espac e d e jardin s e t d e 
terrains d e sport . 
«Santa Ménica » Apartmen t buildin g -
Grand Canar y Islan d -  Spai n 
L. Lópe z Díaz , architec t 
A steepl y slope d propert y impose d th e tw o 
major feature s o f thi s aparthotel : mai n 
access arrange d throug h th e uppe r leve l an d 
the desig n i n steppin g dow n terraces . 
192 Apartment s ar e distrlbute d i n th e build -
ing's fiv e stories , lai d ou t paralle l an d 
lengthwise t o th e beac h wi t h th e vertica l 
traff ic cor e an d service s i n a  centra l lo -
cation. 
The projec t als o contain s a  parkin g áre a 
and ampi e landscapin g an d sportgrounds . 
Appartments-Gebaude «Sant a Moni -
ca» -  Gra n Canari a -  Spanie n 
L. Lópe z Díaz , Architek t 
Die stark e Neigun g de s Gelánde s wa r de r 
Anlass fü r zwe i wesentl ich e IVlerkmal e die -
ses Apparthotels : Di e Anordnun g de s Zu -
ganges i n de r oberste n Etag e un d de r Ba u 
von treppenformige n Terrassen . 
In seine n fün f Stockwerke n beherberg t da s 
Gebaude 19 2 Appartment s entsprechen d 
einer Langsaufteilun g —welch e paralle l zu m 
Strand verlauft — un d di e Verbindunge n un d 
Dienstleistungsráume i m Mi t te l te i l unter -
bringt. 
Ein Parkstran d sowi e ausgedehnt e Garten -
und Sportanlage n vervollstándige n de n Bau . 
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